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FOKORD 
1 1947 ldc det pti initiaiiv av direIit$r ROLLEFSEN satt i gang fors$k 
mecl nrerking av skrei i Lofoten. Formllet .rrar ti fd bedre kjennskap til 
skreiens vandringer. samt H stndere hvor sterkt denne hestanden 11lir 
l~eskat te~.  Talrliet vzre hevilgninger s l  vel Era Fislierili~eclriftens Forsk- 
ningsfonei son1 118 clet ordiazre budsjett, har vi kunnet fortsette dette 
arbeiclet i de fyilgencle Hr. 
Lrnder gjennomfyiriragen av clisse unclers$kelser styitte vi xaieget snart 
p l  problemer son1 gjorde det vanslielig B tollie forsyiksresultater~e ined 
hensjn ti1 hvorlecles Lofot-skreiea ldir ljeskattet. Vecl gjentagelse av for- 
syikene, delvis nled variert telinikk, er der etter hvert I~ralrt st$rre klarhet 
over mange spyirsm81. Det forhold at iaotfisltet i de siste dr er lrlitt av 
s l  1-iclt stor betydning i Lofoteta, 11ar ogsl l~idratt  vesentlig ti1 l klar- 
legge flere problenler. 
Det llar ~Hlccles vzr t  npclvendig H ofre de rnctodislre og rent prin- 
sipielie problemer stor oppmerksomliet. Det hadde vErt 6nskelig om 
disse reaaltater kuniae foreligge trykt for inan dryiftet beskatningsspyirs- 
m5let. k elen aktaelle situasjon yinskes clet irnidlerticl f@st o; freiaist en 
oversikt over hva forsyikene .riser om beskatningen. For ilrlce l gj$re 
dennc freil~stilliiag for olnlatteiide og kom11lise1-t, l~ l i r  cle rent inetodiske 
problemer bare behandlet i korte treltk. Det falIsteadige lnateriale r i l  
ldi fren~lagt og behandlet aianet stecls. 
Lnder utfyirelsen av forsyikene llar vi over alt myitt stor forstgelse 
og bjelpsomlaet. Ved gjennoinfyirilrgela av cle iiletocliske nndersyiltelser 
har vi  f l t t  x,erclifull hjelp av fiskerikonsufent Eriviie LEA soin har kon- 
struert og ogsH  lever^ de l~pdrostatislce fiskei~aerker. - Takltet vzre 
fisberzaes ~e lv i l je  llar det gBt~ greit :i SH levencle ~orslc ti1 u~erltning, 
selv 0111 arl~eidsforholdene p i  feltet iltke alltic1 har v l ~ r t  cle l~este. Der 
har ossb vaert stor interesse for l sencle inn merkene Ira clen fisken som 
er gjenfanget. 1 stor utstrekni~rg har fiskeriopps~-net att i1110t ~rierkexae 
for oss. 
Ved clenne anledning er det en glecle B retie en lijertelig talrk ti1 
alle dem solar har ydet hjelp. 

EBr man slral bedyinlme llvor sterkt en fiakeart 1,esiiatte; ved fiske, 
er det ngclvendig B ha et goclt lajennsliap ti1 artens Ibiologi. Vi 1115 vite 
hvor gy tefeltene ligger, ttvor ungfislren og tlen voksne fislten holder til, 
om cler er viktige foreliomster rtteilon~ de vanlige fisliefelt, 0.s.v. Spesielt 
er det vilrtig B kjenne fisliens vanclringer. 
Torsken er en av de I~est xmdersolite fiskearter. Det llar vist seg at 
det innenfor dens leveomrlde finnrs flere ti1 tIe1s skarpt atsliilte he- 
stander. ICystiorskea er stasjonzer i vdre Parvann. Skreien tilh$rer en 
llelt annen 1,estand; det er en ntpreget vanclrefisk soin er knyttet ti1 det 
norsk-arktislie havolnrddet. I farvaliilet vcd Island og Gryinland fins atter 
Imelt andre grupper av torsk, soin ikke har noen tilknytiling ti1 skreien. 
Disse forhold n~edf$rer at clel er vanskelig H l~ecl$rnnie nlenneslienes 
intihugg i cle sanllede forclromster av torsk. Unrlersokelsene nid l~egrenses 
ti1 en 1;estemt bestancl, i dette filfelle til den skreien som gyter i Lofoten. 
- Arheider utfgrt av HJOR'I'H, SUNI) og ROILEF~EU, Ilar gitt oss et godt 
kjcnnslrap ti1 clenne fisken. Her slral dei fremheves at skrciea, etter d 
ha gytt i Lofoten, trekker nordover ti1 g s thave~  hvor den s$ker sin 
nzering den st$rste dele11 av bret. Men omkring clesen~l~er begynner den 
igjen :L sige @rover mot norslre kystlarvann for B gyte. 
Skreiens yngel lever pelagisli cle fyirste miineclene, men s$ker sb mot 
Imnnen. Om cttrrsommeren og h$sten kan den sBlecles opptre i l~etyde- 
lige mengder pB dypet i de nordnorslre fjordene. Herfra forsvinner den 
(tog i ]$pet av vinteren, og all clenne ungtorslten havner etter hvert i 
Bsthavet. 'kil drtte havomriidet er den knyttet inntil den l~egynner 5 
gyte ved ell alder av inel10111 6 og l4 81.. Om vdren ko~niiler den dog 
inn under Finnl l iark~k~sten son1 clet vi kaller lodcletorsk. 
Menneskenes I~eskatning air en fiskebesiand kan gj$re seg merklmr 
pB en  nrdte som lett kan lionstateres. Ved sierlrr fiske vil en  stor del 
av fisken 1)li fanget for den er ntvoliset. En $lining av besliatningen vil 
under slilie forliolsi ledsages nv en avtagende gjenaornsniitst$rr&e 1); 
fislien. Utsililingen av trilfisket i Kordsjyien gir gode eksemplier p i  dette. 
Kerfra loreligger for en drrelrke olrpgaver ovcr si$rrelsen av den tr5l. 
fangede r$clspette. Etter bestemte regler er den kort 08 godt klassifisert 
soin <<stor)) eller <<smH,). PH grunnlag av det rnateriale som er prrblisert 
av THURSBY-PELHART (1939), er pB fig. 1 vist bvorledej den prosentvise 
forelionlst av <<stor,) r$dspette har variert i tirlsrommet 1906-37. - 1 
1906 utgjorde den aslore)) r$dspette liele 36 % av fangsten. Men etter 
hvert 11le clen inindre tallrili, i Brelle 1911-13 utgjorde den iklce lnes 
enn 19-20 % av det sonr 11le f$rt pd lancl. - Fra krigsfirene fnreligger 
ingen oppgaver, Inen fisket i Nordsj9en 1-av da sterkt innskrenket. Da 
det toli ti1 igjen i 1919, var den <<store,, ryidspetta ineget tallrik, 40 % 
av fangstene. NIell herliglieten varte ikke lenge. Etter G Hrs forldp fikli 
man ikke mer enn ca. 7 ?h a r  denne st$rrelsesgruppen, og pd det iiivHet 
lloldt rIet seg til 1937. 
Fig. 1. Trilfisket i Nordsj9en. Fnngstenes innhold nv <<stor>> rGdspette 
(etter Thurslty-Pelham (1939) ). 
Det forholcl at den store r$dstactta var sd ~allrilc etter lirigen, slcpldes 
at fislien liadcle fdtt gd i fred slik at den Isle utvoliset f$r fisket tolc ti1 
igjen. Etter llvert l ~ l e  dog fisket clrevet sb intenst at si$rstedelen av 
fislien l ~ l e  iatt fyir dell var ntvokset. 
Fisliet liail derfor, om det drives tilstrelikelig sterkt. $ve avgj$rencle 
innflytelse p ? ~  stprrelsen av den fislien Inan fdr. Arlige lioirtrollmHlinger 
av fiskells stprrelse kan derfor gi o-pplysnirrger 0111 hvor merlibart xdrt 
inngrcp i 1,estanden er. Milan inH clog vzre  oppilierksom pH at det billedet 
man fHr p i  denne indten ogsB inllueres a r  relislinger i drgnngenes relative 
styrlie. - For skreiens vedlioirrlnezlde llar inan Srlige nnders$kelser over 
fiskens stgrrelse helt fra 1913. Dessrrten er deq side11 1932 ntfprt n9yak- 
tige unders$lielser over dens alder og over ~eltslingene i Hrgangenes 
tallrilihet (ROLLEFSE~ (1933) ) . 
Ved Iijelp av inerlcefors$k kan nian f l  oyplysninger on1 hvor stor 
del av bestandcii so111 fiskes opp i l$pet av et I~estemt idsrotn. Prinsippet 
er for sB vidt enkelt. Mail kan anders$ke hvor sterkt clen merkecle fislieil 
l~ l i r  Beskattet ved 5 llolde regnskap n ~ e d  hvoi* stor del av lnerkene soln 
]>Sir retumert. 0111 inan har inerliet 1.000 fisli og f i r  igjeii 200 ilierlier 
i l$pet av 1 Br, cla mii fiskerne ha tatt ininst 20 % av den utsatte fisken. 
De gjenfailgstproseilter man kan beregne, blir alltid minimumsverdier 
idet det vailskelig La11 unngfs at enkelte nierker gdr tapt. NBr det ikke 
er noel1 grunn ti1 B aiita at elen Gislien som er merliet, stir  i noen s w -  
stilling, ing llele bestanden pB forsplisfeltet I ~ l i  l~eskattet pf saninle aGte 
son1 denne. 
AKBEIDSMETODER 
Vlr  vurdering av beskatningen er so111 iievnt basert pH den prosent- 
vise gjenfangst av inerket fisk. Det er clerfor avgj~rende at fisken ikke 
I~ l i r  alvorlig skadet under merkingen, og at vi sB viclt inulig f l r  rapport 
om aZle gjenfangster. Hvis en del av fisken dpr pf grunn av clen be- 
handling den blir xrtsatt for, vil forsoks-bestanden l ~ l i  redusert pf kunitig 
mBte og i ukjent grad. - Mister fiskeil inerket, vil vi ikke ha mulighet 
for B konstatere 0111 cIen blir gjenfanget. Og endelig m i  tnerkene vzre 
sH i~ynefallende at de virkelig l~ l i r  oljservert av fiskerne eller andre som 
m,Stte fB fislcen ti1 behanclling. - Feilkilder av deilne nat~ii- vil alle ha en 
telldens ti1 B redasere antallet av de merker so111 l ~ l i r  retnrnert. Det er 
avgjZreade 5 elinlinere dem sb laligt som mulig. 
Den fislien soin er nyttet ti1 forspkene, er fanget med jukse eller 
not. I f$rste tilfelle har vi arbeidet oml~ord pb juksebltene son1 clrev 
sitt fiske pb vnnlig mite. Eti del fisk mltte kasseres for vBrt fornlHl 
forcli den hadde f l t t  stygge ltroksBr, eller var (csprengt,,. I alminnelighet 
var dog st91-stedelen av fislien i god kondisjon; det var sjelden iigdvendig 
B Itassere nler enn 25 % av fangstene. - Fisken ble merket, indlt og 
sluppet lit etter hvert soiii den k o n ~  p i  dekk. 
Notfailget skrei kan ogsii ilyttes ined fordel nf r  fangsten ikkc er for 
stor, og den 31lir l~ehandlet forsiktig. F$r nota er belt oppt$rliet, l ~ l i r  
noen 11rixiclre fisk overP$rt ti1 en vanlig slepepose. Denne fort$yes langs 
side11 av v l r t  eget fart$j sol11 driver for vind og str$m. Man liar da god 
ailledniiig ti1 f plulilce vekk den fislieil so111 er .sprengtz. - Under gun- 
itige vzrforilrr~ld lever skreien eotlt i en slik poze i tie f h  tirrlerie so112 
~nerliingen p8pl r ,  Den 1dir hivet opp etter sonn ri iian merke annn op 
slippe den nt. Ogs8 i dette tilfelie ex fibLen s i i~~ipe t  u pt; [let ornr5det 
11rror clen er fanget. 
I 1949 og 1948 I3le der lt~erket s5 vel jnlrse-fanget soiii not-fanget 
fisk. I taljell 1 er vist llvor meget s o ~ n  er gjenfanget a r  de to kategorier. 
Fox B ka~lile sa~nn~enli l i~le  inaterialet er all fiali gjenfanget i lofoten i 
forsdksilrct, hlitt eliminert. Gjetllangstprose~lten for den fglgende periocle 
er cleretter beregnet a,& I~asis nv restl~estanclen veci nvsl~ltiet Lofot-fiske. 
Det vil f r e ~ ~ l g b  at xi har fHtt like meget till~nlre av den not- og julise- 
fangede lisken vi liar merket. Dee kan derfor ilike l3a v ~ r t  noen vesent- 
lig forslijell lneIlonl de to grnpper tned hensyn iil levedylitiglleten. 
Tab. I. Prosei~tvis gjei4falzgst av torsk merket fro juksp- 
og icot-furzgster (Hydrostatiske merker). 
194.7 fra julrsefangster 1 24,,4 O / ,  
fra notfa~lgster 25,2 << 
1948 / fra juksefangster 1 39,9 O / ,  
/ fra ~iotfa~igster ' 39,9 << 
Hva iilerketeknikken angHr mii vi stille det lirav at xnerliene er for- 
arl~eiclet og festet slik at cle $5 viclt iimlig blir sittende pH fisken gjennoul 
hele livet a ten ii sliade den. Samtidig 1115 nlerliene vzre  sb i9ynefallende 
at de ilrke hlir oversett. I Hrenes lgp er der forarl~eidet mange typer, 
som hver har sine fordeler, Inen ofte ogsl alvorlige mangler. Da vi 
nlanglet erfaring for hvorledes de forskjellige ~nerlier vilIe egne seg for 
vlr t  formll, 1)le det gjort parallellfoxs~li lneil fglgende typer son1 er 
vist p l  fig. 2: 
Sorte knapper av el~onitt. 
Hvite linapper av selhlloid. 
Rnapper av gul plastiklr med en sort trekant i midten. 
Metalllileintner (monell-metall ) . 
Hyclrostatislie fislierr~erlicr, ell liter1 og en stgrre type. 
Ebonitiiinappene var piistemplet lijenningsltolastav ( N  for Norge) og 
et I$penunlmer. Merltene av selluloicl og sle fleste plastiliIinlerkene var 
nlerket riled vHr aclresse, og ga dessuten finneren orieniering orn llviike 
opplysninger vi ensket. - Alle clisse merlier Ide festet !I& venstre gjelle- 
lokk: lned en gjeililoingBe~lde trHd av finsglv ble de foranliret ti1 en 
liknende knapp pB iilnsiclera av gjellefoliliet. 
Fig. 2.  De  forslijellige nierliet4-per brukt under fors6kene i Lofoten. 
Xetallklesrimerte var bare utityrt itred kjenuingsboIistav og lyipe- 
nammer. De 1,le satt fast i halire liant av veilstre gjellelokk t e d  Irjelp 
av en spesialtang. 
De liydrostatiske fiskeinerkeile representerel. e t  helt nj-tt prinsipp 
innen merketeknikken, De er forari~eidet av selluloidr$r og avbalansert 
slili at  cle ltar en meget liten oppdrift i sjivann. Inne i merket ligger 
et  lite l~ r ev  ti1 finneren. Pi% den illlten lean clet gis god l~eslijed oni ltvilke 
opplysiiinger soill gnskes og lzvor merket skal sendes. Teksten er ranlig 
trykt 11% norsk, tysk og engelsk, i de senere Br ogsB p l  russisli. Dette 
for B frenime innlereringen av merker soxn illltte l ~ l i  Punnet at- uteiz- 
lanclske fiskere. 
Denne merketype er blitt featet 118 flere m8ter (fig. 3 ) .  Ved hjelp 
av b@yler av rnstfri stlltrdd er de lieftet ti1 venstre gjellelokli, eller satt 
fast i ryggen illellonz de to l~alcerste ryggfinnene, Siclen 1950 lrar vi 
clelvis erstattet den rustfrie stlltrHclen rned nylon (vanlig fisketim). BIed 
dette niateriale lian de hydrostatiske inerker festes melloni ryggfinnene 
eller helt frenlme i nalilien p l  fisken. 
Ved deimne nolisB vidt drevi~e variasjorz i inerketekniklien er det 
brakt stgrre klarhet over hvorledes iizerkingelm helst l ~ @ r  ntfdres i dette 
tilfelle. Det er ikke her mnlig B behandle resultatene i detalj. kun 
enkelte hoveclpt~nkter vil llli belyst ved eksempler. - Alferecle forsikene 
i 1947 viste at enkelte merker var lite tilfredsstillende cia de lpenbart 
hle overeett av fiskerne i ineget stor utstrekning. Sorn det viI fretizpl av 
tabell 2 ble clet dette l r  retnrnert ointrent samme prosent av el~onitt- 
knappene og cle snll  hydrostatiske inerkene. Saimmnlenliknet ined cleiiz ga 
selluloidmerkene halvparten, og metallkleminene kiiapt femtedelen. Alle 
ruerlietyl?er var festet i veilstre gjellelolik. Denne store forskjell i den 
f9rste tic1 etter nierkingeim skylcles ~esent l ig  at cle to siste typer ofte l ~ l e  
oversett. Selluloidmerkene og inetalllileminene er derfor ikke ny-ttet i 
cle senere fors$li. 
Tab. 2. Torsk merket 18.-20. nzars 1947 pii 
fIen~ei~zgucerstraunze~z og gjenfanget 
i Lofoten salnlne sesong. 
Antall fisk Alltall lnerker Merketype 
nlerket returnert ("/,I 
Ebonittkllapper 
Selluloidknapper 
3Ietallklemmer 
Sm5 hydrostatiske 
Fig. 3. Pril~sippelle for fesiing av de llydrostntislce merlier: 
med hdple i gjel~eloliliet (dverst), 
med hdyle mellom rpggfinnene ( i  midten), 
nled a?loii i naltkeil (ilederst). 
Pa  grruninlag av disse erfariinger oui 1,etydningea av at ~tlerkene var 
godt s>iilige, 1st ~i forarbeicle et  stort znerke av gul plastililr lned en sort 
trekant i midten. Dette ble hrukt i 1948 salnrneli lned ehonitt-knappeae 
og cle smB hydrostatiske nierkene, de siste festet med ein l~$yle melloill 
cle to hakerste ryggfinuene. Uinder salnilie Bre Lofotfiske ble cler returnert 
forholdsxis mest a\ dr nye plastikfin~erlielie (tabeli 3 ) .  Detie linnne tyde 
pH at clisse var betlre sjnlige en11 cie yivripe tyyer sotil hle 1,rulit. Det 
er dog en inuliphet for at o~sH andre forhoid liar influert pa resnltatet. 
Tab. 3. T o r s k  nzerket 16. febrzcar - 4 .  m a r s  1 9 4 8  i Azcst-Lofofer~ 
og gjerz*far~get i Lofotere sccrnrne sesorzg. 
1 Antall fisk i Antall nlerker 
~nerket returnert ("/,) 
- - - -  - 
Sm5 hydrostatislre 
serie 1 { plastikk I 
I 
Da vi fikk tjllralre ilierker a\ fisk soin llaclde \a-rt et Hr eller nier i 
frihet, k o n ~  clog et annet og meget viktig forhold ior clagen. Enkelte 
typer av merlier har &perillart lett for H falle av fisIren ettcr noeu tids 
forl$p. - Fors$lrsresultaiene i 1947 vistc so111 nevnt at vi straks etter 
merliingeia fikk like megct igjen av el~onittmerlienc o:, cle sill& I~yclro- 
statiske merkzne. Seinere er (let imidlertid returnert forlioldsvis langt 
flere av tie hyclrostatiske rnerlrene, se tabell 4. - For 4 IB det best rlinlige 
Tab. 4. T o r s k  mrrket  1947.  An tu l l  n1erli.r~ r r t z~rr~er t  
etter uvsl1ctlzilzge7~ uv  Lofotfisket i 1947 
sorn O / ,  rcv restbestcitzder~ 136 [let t ic lspz~~zkt .  
Ilerkety pe / Restbestand 1 -4ntall nlerlier I returnert (,lo) 
-- 
El~onittli~rapper I 197 6,6 
Selluloid >> ' 695 I 2.6 >> 
ltletalllde~n~ner i 1140 1 1,s >> Sm5 hyclrostatiske 340 , 25,O )) 
g r ~ n n l a ~  for sainlmenlikning av merketypene, har xi her eliminert. all 
fisk gjerifanget i Lofotela i fors$ksBret. Den prosentvise gjerlfangst for 
den fplger~de tic1 er beregnet pB grannlag av restl~estaaden vecl avslnt- 
ningen av 1,ofotfisket i 1347. - Det vil fremgb at del- er retnraert 25,O C/o 
av de Hydroscatiske merlrenc, mot bare 6,6 % av ehonittmerkene. De 
andre merbetyper ligger enda lavere. - Ogsg fors9keae i 1948 liar gitt 
langt cleil st$rste gjenfangstprosent for de hydrostaiiske nierliene etter 
avslntning av salrlrne brs fiske i Lofoten (talrell 5). - Leiliglietsvis har 
jeg hatt ailleitiling ti1 H se fisk son1 er gjenfanget etter ett eller flere Hrs 
forl$p. d ficre tilfeile hadde det iiaane; seg store IirrIl  i gjellelokliet cier 
fivor knappeii var festet, slili at dee Byenlrtart ],are irar et tidssp$rsmHl n&r 
~nerket  ville falle nt. Likneiicle er aldri iakttatt for de t ~ ;  etrostatiske mer- 
her. - Etter disse erfaringer liar v i  fra 1950 av bare nyttel sistnevnte type. 
Tab. 5. Torsk  rnerket 1948. ,4rztull rnerker returrzert 
etter sccnzrne &rs Lofotfiske. 
Smri hydrostatislie 
Ebonittknapper 
Plastilili )) 
De hjdrostaiislie nlerliene so111 lrle l~rul i t  i 1947 og 19/18 var av en 
liten iype eom opl3rinnelig var I~eregnet for smB fisk. 1 1949 fitik vi 
anledning ti1 og5B ,i tiytte en stgrre type, deli som liar vlrrt vr';r staxidarrl 
fra 1950 a\.  1 1945: IrEe (let gjort parnllellfors$k med cfe to tppene for 
blaiit annet i se onm de store merkene lettere Ijle ol~servert enn cle smH. 
Dessverre viste det seg at en del av cle nierlielae so111 11le larukt det Iret, 
var defelite idet de tralili vann etter noen tid. Det er derfor vanslielig 
I bygge pH disse resnltatene. Itnidlertid Ide salnnie parallellfors$tr utfprt 
ogsi i 1951, resultatet vil freingd av tabell 6. Hittil er det returnert 
38,3 % av cle srore nierkelae mot 36,7 % av cXe sma. ForskjeIlen er 
eH1edes meget l i ~ e n  i dette tilfejtc. 
Tab. 6. Lofoter~ 1951. ParallellJorsok nzed store og snzd hydrostatiski. 
rnerker festet i gj.~'lteloklcrt. 
Antall fir1 Totalr antall 1 ,), 
inerket rnertier retnrnert l o  
Stor type i 300 11s 38,3 
Liten type 1 300 110 
En  nnders$lielse oxrer IixroriecFes gjenfangstene fra Lofoteii fordelte 
seg pB dc forskjellige iedekapsblasser, syntes d vise at en ufori~oldsmessig 
stor del av den inerkecle fislien I~ l e  gjenfange~ pB garn. Vi ble derfor 
stillet o ~ e r f o r  del prolrleni om vi fihk ~(liunstipe)) gjeiifangster pH garn. 
Dette sp$rsmB1 er for gvrig l~eliaadlet mer ii~ngBende i en annen forbin- 
<{else (G. DANREFIG (4953) ) .  - Det han tenkes at et illerlte festet i gjelle- 
loliket vil faiige garntrIden slik at en nlerket fisli lslir Ilengei~de i garnet, 
mens en amerket fisk vil ha stgrre sjanser ti1 i slippe fri. R'lerken~etoden 
xnitte derfor stucleres i reIasjon ti1 de redskaper soni Irlir bmkt. Vi fant 
Fig. 4. lParallellfors$li riled nlilie nletoder for festing nv de l~~dros t a i i ske  merlier. 
Figurell viser l l l~or rnnnge ~nerlier  sonl er returrrert fix fnngsler tntt lned de for- 
skjellige redsliapsk1asser i Lofoten, 
det n~dvendib  oui inuiig B Leste dc liydrostatiske ilierkene slik at cle ikke 
kx~nne fange masliene i garna. Tlet~e lar seg gj$re xed hjelp nv vanlig 
fisketo~n a r  nylon. Dei~ne metocle liar rizrt nyttet i tle Ire siste iir 
(1930-52) : samtirlig er de vanlige oppliengni~gsm8ter lxakt.  riled stsl- 
tr:ld]3pyler i gjellelolrlret og i ryggee. - Fig. 4 riser. resultatene av de 
f o r s ~ k  so111 l,b ntf9rt i 1950. I951 og 1932. Materialet mnfatter ail cien 
fisk so111 er gjenfanget i Loi'oten. For hver enlielt tlle~kelnetocle er Ije- 
regnet hvor stor del av den rrtsatte fisken som er rapportert gjenlanget 
rned garn, inecl lirokredskag og lnecl not. 
%lalit de illerlcer son1 er rettzrnert fra fangster tatt med snitrpenot, 
viser det seg at merlier festet med nylon er i overvekt sa~illllenliknet 
med dent soln er festet i gjellelokliet ined b$yle. Farskjellen er 1,etyclelig. 
Og snnrpellota lian ikke velge u t  den lnerkecle fiskeiz pd liunstig vis. - 
Fra line- og juksefangster har  vi stort sett f i t t  like mange lnerker igjen 
i de tre serier. - For garnfangstenes vedko~ninende viser det seg at 
~nerker  festet lned hpyle i gjelleloliket, er retnrnert lite hlppigere enn 
de son1 er fesiet i rpggen riled nylon. Forslijellen er iklie stor, ineil dell 
gjgr seg gjeldende i alle forspk slik at cler er grunll til d tro at den e r  
reell. Forholdet lian goclt skyldes at de merker so111 sitier i gjelleloliket 
e r  hest synlige nettopp uncle]. garnclriften. Vi kan dog ikke helt iztelulike 
den rnrllighet at vi i enkelte tilfelle Iran f i  kunstige gjenfangsier pd garn 
forcli s1i1-eien er utstyrt inect e t  merke i gjeilelokliet. 
De merker soin er festet lned nylon viser dog den stgsrte totale gjen- 
fangstprosent i 2 av de 3 i'orspk soin er onltalt ovenfor (fig. 4 ) .  Og her kan 
der iklie opptre slilie kunstige gjenfangster. Vi kan derfor g i  ut  fra at 
i~rgen av vire rnerkelnetoder har  gitt for hg je  verclier for den totale 
1)esIiainingen pH grunn av at sclve lllerket skulle gke fiskens sjanse ti1 
B l ~ l i  fanget. 
Deriznot er clet a$dvenclig I ta  l~ensyn ti1 et annet forhold soill kail 
forklare hvorfor s i  meget av fisken er hlitt gjenfanget pB garn straks 
etter merliingen. En nfiyere nndersfikelse viste at den relative fordeling 
PB recIskapsklassene var avhengig av hvor leilge fisken hadde vrert i fri- 
het etter merkingen. PH fig. 5 er den fissk sox11 er gjenfanget p i  cle d i k e  
redskapstyper, lilassifisert etter antall dager i frihet. Det er f$rst og 
freinst i de 10-15 ffirste dagene etter merkillgen at garna tar s I  meget 
av den merkede fisken. Line og jtzlise tar- e t  Iner jevnt antafl gjennonl 
hele sesongen. Det er mulig at skreien er noksd urolig etter merkingen, 
og derfor er srerlig utsatt for B bli tatt p i  yarn. Hvis clet er tillelle, 1111 
man vzre  varsoin xned I treklie lionklusjoner pB grunnlag av dell fisk 
som ldir fisket opp igjeil straks etter at  den er satt nt. - Materialet viser 
dog at disse tznor~l?ale tendenser etter llvert faller bort; der er sdledei 
ingen gruna ti1 I tro at iklie den merkecle fisken oppfprer seg norinalt 
nHr c2er er gKtt noen tid. 
Den fplgende disliusjon av besliatningsprol~lemet e r  basert pH cle 
resizltater soin er opprrIclc1 nzed cle hyclrostatiske merker. Dette materialet 
er dog iklie llelr hortiogent. Gjcnfaagstprosenteli for forspkene i 1947 
og 1948 er beregnet for cie em8 n~erlier, meals den for de lgilgeilrle fir er 
arngilt for de store aierliene. Forskjellen lnellom de to tj-per er ilike 
Fig. 5. Tor& gje:~fnnget i Lofoten i iors$lisiret fordelt etter antall dnger i frihet. 
frrnnet a vzre  sS sior at clef er innfdrt noen liorreksjon. Det &I- ogsii 
nevnes at cler under clisse beregningene ikke er Lati lrellsyn til livorledes 
de store merlienr ilar vzr t  festet, gjeniangstl~roser~ten r r  angitt for alle 
disse inerker under ett. 
OPERSIRT OVER DE UTFgRTE FORSgK 
Forsdkene i 1917 ble utfjdrt i tiden 5.-22. mars. Det l ~ l e  i alt nlerket 
2.510 fisk: hittil l ~ a r  vi fbtt rapporl 0111 at 271 er hlitt gjenfanget. 
Torsken ble sluppet ut  pb feltei nlellonl S$rvHgeil og Henningsvaer- 
skallene, slilc at den I ~ l e  forclelt over et temmelig stort omrbde av Lofot- 
1,anlcene (se kart fig.  G I ,  1 noen utstrelining ble der arl~eidet olnbord 
pH jnlisebbtene, inen en veseiltlig del air fisken 11le dog fanget nied synke- 
not. Under disse innledencle forsgli 11le der Brulit fire forskjelfige merker: 
1) Sorte el~onittknapper. 
2 )  Nvite selluloidknapper. 
3 1 Metalllilemmer . 
4)  Sin5 hydrostatisice merker. 
Saintlige merker l ~ l e  festet i venstre gjellelokk. 
I 1948 ble arl~eidet ti1 dels sterkt lrelnlnet av dirlige vzrforllofd. 
Det 1,le inerket 2.620 torsk soin var fanget dels ined jukse og dels med 
synkenot. Fors$kene toli ti1 i Aust-Lofoten 10. iebruar og 11le drevet 
der inntil 4. mars. I dette tidsrom ble der merket 927 fisk son1 ble satt 
ut  pb Hopsteigen og ved Henningsv~rsliallene. All denne fislren Ijle 
fanget p i  jultse. - PB grunn av langvarig ur7=r kunne arbeidet f$rst 
fortsette 23. mars, og cla i Vest-Lofoten hvor skreien etter hvert lladde 
konsentrert seg. Spesielt p i  Reine-feltet var der ekstraordinzrt store 
konsentrasjoner. Inntil 5. april l ~ l e  der pB strekningcn mellom S~mc! og 
Lofotodden nierket 1,693 torslr. Herav 11le 927 fanget riled synkenot, 
resten pB jukse. - Ulxder forsgkene i 1948 nyttet vi de to merketyper 
soln haclde gitt l~es t  resultater under fors$keae foregiende Br, nelnlig 
ebonittknappene og cle slnb hydrostatiske merker, de sistnevnte festet i 
ryggen. Dessnten 11le der gjort forsdk nlecl et stgrre plastikkmerke. - 
FI-a disse forsfili er der llittil retclrnert 589 merlrer. 
ForsZkene i 1949 l ~ l e  utiZrt i l$pei av en relativt t ior~ere tid enn i 
de to foregHencle br. Fra 15. mars ti1 1. april ble der inerliet 1.969 fisk, 
vesentlig p i  Eeltet nlellonl Heniiingsvzr og Ure. All torsken var fanget 
ined not. De Ilydrostatiske rnerker 11le nyttet i mepet stor utstrelining. 
Foraten cle smb rllerker a\- denne type so111 var brukt i cle to foregdendet 
Fesonger, filik vi 112 anledninp ti1 ogsd K n? tie et stdrre ~nerlce. Dessnten 
Fig. 6. Kartskisse over Lofoten. 
hie der l ~ m k t  eljonitt- og plastikkmerker. - Hittil 11ar vi f i t t  rapport 
on1 531 gjenfangster fra forsgkene i 1949. 
I 1950 l ~ l e  dr r  utelukkende inerket torsk sorn var fanget inecl snurpe- 
not, i a?t 1.012 stk. Denile l ~ l e  slappet u t  p i  feltene for Stamsnnd og 
Ure i dageile 22.-30. mars. Der ble bare gjort bruk av de store hpclro- 
statiske merkene. Disse ble festet p l  3 m&ter: 1) i gjelleloliliet nied 
l~$yle av rastfri stBltrbd, 2) nlelloill de to bakerste ryggfinnene riled 
b$yle. 3)  i llalckell ved lljelp axT en nylon-t$m. - Det foreliggencle 
nlateriale onlfatter 11.24 znerker fra disse fors$k. 
1 1951 hle det nleste av fisken merket i ticlen 7.-13. mars p i  feltene 
~nellom Henningsvzer oq Ure. Eli del ble ogsA 117erftct ved Slzrovn 28. 
mars. 1 alt lde tler sluppet ut 1.483 fisk, alt notfanget. Merlte~lletoden 
var stout aett den sanlnie son: loregdellde dr. De store hydrostatiske 
merkcr ble festet nted 11iyle i gjelleloltket. eller ~nelloin 2. og 3. clorsal- 
finne riled 13flyle csg ined nylon. Dessuteii ble en clel fisli merket ined 
< m i  Irydrostatiske merker i gjellelokket. Hiitil er clrr irmrapportert 
542 gjenfangbter. 
Forsqbkene i 1952 11le pbbegynt 6. mars, strnks etter at notfisliet var 
hegynt. Intitil 15. mal-s, cla arl~eiclet miitte avltrytes, l ~ l e  det rlierket 
1.402 torsk p5 Eeltene 1-ecl Slzrova og Heimingsvazr. All denne fisken 
V ~ V  fanget 111ed snxwpenot. Ti1 tross for at I~ovecltyngden av skreien sto 
meget dypt, 80-ICIU 111, syiites ihke den fisken vi overtok Li /la tatt noen 
szrlig skade under fangsten. - Det ble hare gjort I~rrtk av de store 
Iiydrostatiske merkene, festet p l  saniine niHie son1 i 1950; forelgpig er 
der r e t ~ r n e r t  419 stk. Kesnltatene av fors~lsene i 1952 er dog I~are  be- 
llancllet for sH vidt lllerlieteliniklien anglr. Det er ennH for tidlig B 
treklre den1 inn i clisliusjonen av I~eskatningsprobZen~et. 
I Brene 1947-51 er cler sdlecles blitt nlevket 9.594 torsk i Lofoten. 
Hittil liar vi fdtt rapport om at 2.357 inclivider er fisket opp igjen. 
Saintlige fors$k er fZrt ajonr ti1 septen11,er 1952. - De fleste rnerker 
soin er returnert, lzar vaert ledsaget av meget gode opplysninger om ndr 
og hvor fisken IIle fanget, salnt hviIket redskap den ble tatt med. Bare 
for enkelte nlerlier so111 fgrst er fnnnet Qenge etter at fangsten ble tatt- 
mangler slilie opplysninger, eller de er meget ufullstendige. - Dette 
nlateriale lean l~elyse flere av cle Ilroldemer som har tilknytning ti1 spgrs- 
nlllet oil1 llvorledes Lofot-skreien l~ l i r  besliattet. Dct gir opplysninger om 
hvor og av livem denne fislien 11lir fanget ti1 de forskjellige Brsticler. 
Endelig kan vi lreregne nliniillumsverdier for hvor meget soln blir fisket 
opp igjen av den iisken sonl er merket. 
SICREIENS VANDRINGER 
T i d  o g  s t e d  f o r  g j e n f a n g s t  a v  i n e r l i e t  f i s lc .  
En ciel a r  torsken er seivfglgelig Iditt gjenfanget i Lofoten i sailline 
sesong soin elen 11le merket. Det liar vist seg at fislcen da kan spre seg 
over store deler av Lofotbanlie~ie, Det billcdet nlan f i r  a\- vandringene, 
cr sterkt avhengig av hvor og n i r  merkingen blir utf@rt. - I 1947 ble 
der i clagene 5.--8. mars ~nerket  en del slirei pB feltet rnellom S#rvlgen 
og Reine. I sesongens l ~ p  s recite deli seg ti1 de Zstenforliggende banker, 
se fig. 7 (G. DANKEVIG (1947) ) .  Deilne merkingen 111e utfgrt s l  vidt 
ticllig pd lret  at skreien frenldeles var pd innsig. 
Et  fors9k p i  Henriingsvaerstramnen 18. mars sanlille I r  gir clerimoi 
et annet l~illede (fig. 8) .  Stgrsteclelen av denne fisken I ~ l e  gjenfanget 
p I  feltene mot vest. Dette skylcfes at ~itsiget gjorde seg sterkt gjeldencle 
straks etter at fislien ble sluppet u t ;  erfaringsnlessig begynner fislcen S 
sige u t  i siste lialvdel av mars. 
Det er dessnten store variasjoner fra I r  ti1 annet med hensyri ti1 
hvorlecles slireiforekonlstene er fordelt pB Lofotbankene. I 1948 var deu 
allerecle i februar seget opp en ciel skrei for Aust-Lofoten, men deli for- 
svant derfra allerede i9rst i mars. Merkefors$lr ntf$rt 135. Hopsteigeii i 
tiden 24. fel~ruar - 4. mars, viste at skreien meget raskt trakk vestover 
Fig. 8. Torslc lnerltet p i  Henningsvierstrnull~ell i 19-18 og gjenfnnget i LoCoten 
sni11111e i r  (symboler son1 pi fig. 7 ) .  
Fig. 9. Torsk inerlcet p i  Hopsteigen i 1948 og gjenfangei i Lofoten 
sanllne i r  (syrnboler so111 p i  fig. 7) .  
(fig. 9 - nierkefeltet e r  avgrenset .r-ec1 cle to parallelle linjer). Spesielt 
198 Reinefeltet ble der failget meget av denile fisken. I siste del av mars 
par der her mepet store skreityngder ti1 stede. Merkefors@lc pH Reinc- 
feltet i siste uli-e av mars viste (fig. 10) at fiskeil da hadde litell teiidens ti l  
spredning nt over de andre deler av ]Lofotbanli-ene (G. D~NNEVIG (1948) ) .  
IVBr fisltet i Lofoten lir mot slutte~i, begynner den merliede slireien 
d vise seg vecl Vesterllen, seinere ogsH utenfor Trorns og Finnmark. 
Dette siget nordover ltan foregH teinmelig rasltt; fisk so111 l ~ l e  merliek 
i 1948, till~akela s6ledes 15-30 nautiske mnil i d@gnet (G. DANNEVIC 
11949) ) .  Skreierl stopper imidierticl iltke i noxske kystfarvann, etter ut- 
pailgel1 av jnni er det sjelden at der her blir failget iioe av den nierkede 
fislien. En  del fisk syiles H t~.eklre direhte inot B j ~ r n ~ y a ,  lilel~s en annen 
srrlppe fglger en $stlig kurs mot de sydlige deler av Bstliavet (G.DANNEVIG 
11950) ). FZrst i clese~nl~cr-januor f l r  man atter gjeilfangster i norske 
f arvann. 
I tabell 7 er cler gitt en oversikt over nlir clen merltec-le EisIcen blir 
fanget p5 de ulili-e feiter. Rette ~ l~a te r ia le  omfatter aiie de returnerte 
~~lerli-er, uten hensyil iil merkemetode. Hovedtyngden a! den fislien s o ~ n  
cr gjelifanget i Eoioten, er tatt i mars ~nBnecl: eiter ntpangen av april 
Fig. 10. Torsli n~erliet p i  Reinefeltet i 1948 og gjenfnnget i Zofoten 
snlnllle i r  (symboler soln pi fig. 7 ) .  
er der hare rent nnntagelsesvis fanget lnerket torsk pb dette felt. - 
Bankene langs tlorskekysten nord for R$st gir de fleste gjenfangster i 
april og nlai n l r  vi holder oss ti1 det kalenderdr da merkingen ble utfgrt. 
T tidsroxilxnet 1. juli - 30. november er der bare gjenfanget 3 stpklrer. 
I de fglgende kalenderrir er der pri dette str$k 11yppig fanget rilerket 
torsli i rirets 5 fgrste mlneder. Slrreien ldir da ljeskattet sb vel under 
sgrsiget so111 ander nordsiget. 
PB Bj$rn$ybankene er cler fanget 5 merkede skrei i iilai og juiii, 
ell enkelt ogsi i januar. - Fra den s$rlige clel av gstliavet har  ri f61t 
relativt flere gjenfailgster, f$rst og frenist i tiden inai-juli da der er 
tatt 41 fisk. I tiden angust-oktober er der bare fanget 2 stylrker, n~ezi 
s5 i noveml>er og desember igjen 11. Det forholcl at vi nesten illgel1 
merker f i r  fra dette felt on1 ettersommeren og h$sten, kan tyde p l  at  
skreien forlater den s$rlige del av gstliavet pri denne rirstid. Fdrst i 
aovember-deseinl~er 1nBned viser den seg igjen, da p i  sig inot gyte- 
feltene vecl norskekj-sten. 
Vi ilar imicllertid ogsk fBtt tilhake lnerker av fisk soin el- failget 
i de nordlige deler av @sthavet (norcl for 73' N. Rr.). Det er siledes 
gjenfanget fisk vecl Novaja Zemlja og Hopen. Dette viser at skreiell orn 
Tab. 7 .  Torsk rn~rke t  i lo fot er^ i urerw 194$7-51. 
Antall fisli rapporlert gjenfanget for hver måned på de ulike felter. 
OmrLide for gjcnfniigst 
Lojoten 
l samme Ar som mcrhet . . . . . . . . . .  l 47 T98 303 1 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
19 1168 
1 dr folgendc å r . .  2 58 615 101 l 29 806 
1YorskeLvsten nord for. Rost  
J samme dr som merliet . . . . . . . . . .  
I c1c falgenile å r . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
- -- - - - 
NorilLriq steil sor for Ofoten . . . . . .  
- -  
Ujarn~ya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-- - -- - - 
Obtliaxe~ sor for 73ON.13r. . . . . . . . .  
-- - -- - - - - 
Osthavet ilord [«r 73' N. Br. . . . . . .  
--- - - p - - - - 
Suiii 
45 69 
- 
e 
20 
- p 
I 
71 
12 
- -. 
3 
6 1 
- - - 
36 
13 
- 
1 
1 
-- - 
- - e 
49 
- - 
5 
- 
l 
- - 
d - 
174 
-- 
2 
1 
- 
1 
- 
-- 
1431 
2 
-p 
'i 
- - 
2 
- 
p 
190 
3 
-P 
1 
- - 
5 
- 
-- - 
58 
- - 
2 
p u 
19 
- 
29 
- -- 
17 
- - - 
--- 
21  
2 
2 
- 
5 
9 
- 
5 
P 
7 
122 
175 
-- 
8 
- 
--a 
8 
l 
-- 
4 
6 
1 
1 
-- 
4 
3 
--p 
- 
7 
4 
- - 
p 
66 
5 9 
10 
-- 
2353 
etiersonlrl~ereit kan sgihe sin rtaring pii temmelig hpye 1,redcler nar for- 
holdene der er gnnsiige. Det er i ricnne forf~indelse interessanlt & se at 
alle tie fisk sol11 er fanget sB fanat mot nurd, er tatt nettopp 13% den 
Brstid cla vi f i r  s l  fB z~lerlcer frn den sfirlige de'i au @sthavet. Der er 
clerfor en mnligllet for at kanskje en stor clel av skreien trekker ti1 clisse 
rmordlige felter pH sensomineren. E-Ivis det er tilfelle, vil den i stor ut- 
strekning unnclra seg lllenneslienes beskataing: fisket pB clisse fjerne 
farvann i11d vel sies B Ila et noksB tilfeldig preg. Dette er ell mulighet 
vi 1115 ha  for piye ~ulcler 1nrcIerizage11 av materialet. Me11 forlioldet m3 
undersfikes nfiyere for B fB clet llelt klarlagt. 
Skreieil er sBledes en atpreget vandrefisli. Fra Lofoten lian den 
trekke ti1 Bjfirnpiya, Novaja Zeiillja eller EIopen, og tilbake ti1 Lolotell 
igjen. Og clisse vandringer er sterkt knyttet til Brsticlene. Slireiea blir 
13eskattet under sill iraeringsvandriilg i (/)stha.\-et, pd siget ti1 og fra pyte- 
feltelre ved norslielrysten, og ogsd pQ gyteplassene. SH veE norslie som 
r~tenlai~clslie fiskere tar sin del av den slireien so111 har gjestet Lofot- 
bankene. 
BESII.4TSIh GEK AV DEN MERKEDE F1SK 
Vi sliai 11% rriiclersgike hvor meget sol11 er fisket opp igjeil a.ir den 
torsken som r r  merket i Lofoten; eller for ,i si det rrled anclre ord: 
hvor sterlrt tlen er J~iitt  I~esliatter, h-Ieruncler Ban det lrare gjdres hrnk 
av de resaltater. soill er oppllHdc1 lned de hycbrostatislie me~liene. Det 
er dog nfldvenclig 5 \=re oppn~erksom pB at det alrtall lnerker soin er 
retarnert. I~are gir nii~~imurnsverdier for hvor meget som er gjenfanget. 
Der vil allticl vazre mnligheter for at enkelte r~~erlrer ggr tapt av e n  
eller annen grurrn. 
En  clel av toralien er gjenfange~ i L o f o ~ e ~ l  i den sesong n~erliiirgenl 
11le utfgrt. Denne fisken m l  gjfires ti1 gjeastand for szrskilt behandling. 
Det e r  tidligere rist at deli mBte IivorpB elell merliecle fisli-en fortleler 
seg over Lofotl~ankene, er sterlit a~llengig av livor og nBr clen blir sluppel 
nt. De sailline Eorholcl m i  vesites B influere p l  hvorlecles cteil blir he- 
skattet. i saillil~e sesong. - Tabell 8 viser h ~ o r  lneget so111 er fisket o1-q) 
i Lofoteli i~lnt i l  sesongells sluti i forsfilisirei. &laterialet er ordrret etter 
dato og lokalitet for merliingens utfGrelse. Det er et gjenl1onlg8er-ttle 
trekk at gjei1fa1lgstprosentei1 er &yere jo tidligerc i sesongen fisken 
I ~ l e  merliet, og dette uteir llensyn ti1 hvor fisken lrle slnppet nt. Tids- 
falitoren er sHledes av meset stor I~etyelning. Av den grnnn er clet  an- 
slrelig B trekke noen sammenlikning ~nellom cle forskjellige lolialiteter, 
idet vi ilike llar kullllet overlromn~e B arbeide 118 flere felter samtidig. 
- Dell fisken sosil eu merket f$r 16. mars, er Iditt ti1 dels sterlct he- 
Tab. 8. ilfirkeforsnk i Lojoten. Pros~zztvis gje~zfarlgst under Lofot-fisket 
i forsoksdret. 
Hopsteigen 
Sund-Reine 
Hopsteigen 
Henningsvzr 
Ilenningsvzrstraumen 
Stamsund-Ure 
skattet trader sailiilie Hrs Lolotfiske, gjei~fangst~roseaten for disse forsplc 
varierer i de fleste tilfelle mellom 23 og 32 70. 
Det liar iilridlerticl stgrre interesse H se pb gjenfangstene over 
lengere tidsrom. FZrst n i r  den n~erliede fislien eiter noen tic1 l ~ l i r  iner 
jevnt fordelt i llele bestanden, kan ruan f H  vepresentafive resultatel-. 1 
clen fglgende fremstilling I~ l i r  clct sett bort fra den fislc son1 er gjen- 
fanget i Lofoten i forsplisSret, dell er avslcvevet i regnskapene over 
merkene. E t  elcseillpel vil vise frelilgaiigsiilKte~i. I 19-17 l ~ l e  der ~nerke t  
389 fisk. Av disse ble 49 rapportert gjenfanget nrrcler T,ofotfisket i 1947. 
Der var siledes ~llaksiil~alt 340 fisk soiz forlot Lofothaalcene. Seinere 
er der gjenfanget 85. eller 25 % av tlen malcsii~lale restl~estallcl ved 
Lofotfiskets slutt. 
I tabell 9 er der gitt en oversik~ over lrtor meget so111 e r  gjenfangez 
av deli 111afisii1iaIe restl~estancl .c-ecl sli~tteii a'cr Lofotfislcet i forsglisHret. 
- Av clen merkecle fislcen som forlot Lofoten i 1947, liar vi i alt fHtt 
igjen 25 70. Forsplcene i 1948 har gilt enda 1iyi)ere gjenfangstprosent. 
39,9 %. - Disse verdier lcaii dog ikhe sa~~~menl iknes  direkte, itlet fislceri 
er blitt besliattet over ulike tidsrom. Den som l ~ l e  slnppet ui i 1951, er 
hare 11esIcattet gjennoni \el  1 Hr, mens clen son1 i3le inerlcet i 1948 har 
vz r t  gjenstund for fislie i ca. 4 Br. Det er dog av Iletj dning H konstatere 
at det totale antall gjeafangster er relativt hgyt i samtlige forsgk. 
Tab. 9. Merkeforsok i Lojoten. i4tztull merker  returnert etter uvsltcttet 
Lofot- f i ske  i forsoksdret.  
- 
Antall merker returnert 
Maksilnal -- Forsoksir Innti1 utgangen av Seinere Surn 
folgende kalenderBr OIo 
- 
34,O 1 59 17,4 26 85 25,O 
82 24,O << 1 5 1  136 39,9 
1949 2 2 89 22,l x) 
1950 264 28,9 << 35,6 
1951 112 13,O << 13,O 
x) enkelte merker defekte og derfor ~nuligens tapt. 
Tabell 9 viser ogsl hvor niange nierker soil1 er retnrnert fra slutten 
av Lofotfisket i forspksbret og inlitil utgangen av det lplgende kalender- 
dr. Forspltene i 1947 ga 59 gjenfangster i deline periode; dette er altsd 
deli fisk son1 er fanget -~ltenoni Lofoten i 1947 og all den soil1 er tatt i 
1948. Materialet fra de pvrige forspk es behandlet pb tilsvarende mdte. 
Det viser seg at selv for de f$rst atfpzte forspk er rner enn lialvparten 
av alle gjenfangster tatt i lppet av de fprste ca. 20 msneder etter mer- 
liingen. Nbr antallet avtar sb vidt sterkt fra ett br ti1 clet neste, sd skyldes 
det i vesentlig grad at cler er en l~etpclelig lrlig recluksjon i drgangenes 
styrke. Sd vel fisket sorn det vi ltan sanlmenfatte son1 natuslig dpdelig- 
het, vil gjpre seg gjeldende. Vi kan dog ikke se l ~ o r t  fra den mulighet 
at enkelte fisk er ntsatt for b niiste merkene etter noen ticls forlpp, og 
da har vi ingen sjanse for 5. f i  rede pb om de blis fisket opp igjen. 
Den prosentvise gjenfa~~gst i l$pet av de fprste 20 mbneder er l ~ e -  
regiiet i tabell 9. Disse verdier er san1mcnliknl1are for sb vidt so111 rXe 
re~xesenteser. like lange tidsrom. Forsgiliene i cle ulike fir has gitt noe 
forskjellige resultater, niello~ii 13,0 og 28,9 %. Dette viser at 11eslia~- 
Tab. 10. Antnll merker rpttcrnert frcc Lo fo ten  og f r u  andre fe1tc.r etter 
uvsltctlet Lofot- f i sko i forsnksdret. 
Antall merker retnrnert 
Forsoltsir 
fra LoSot.cn I Sra nndre Selter 1 Sum 
ningen av den inerkede fislien har variert noe i Lipet av den periode 
soln forsikene omfatter. 
En nrermere unders$lielse viser at de fleste lnerker er retnrnert fra 
Lofoten i lrene etter at fisken l ~ l e  merket, se tahell 10. Av de 747 inerker 
soin dette nlateriale omfatter, er ilike mindre enn 72 % funnet 133 fisk 
soin er fanget i Lofoten ett 3r eller mer etter at. fislten ble sluppet ut. 
Der er noen variasjon melloln de alike forsfik, nlen i alle tilfelle har 
vi f l t t  den stirste prosent av merkeiie fra Lofoten (mellom 52 og 82 yd). 
Tab. 11. Merkeforspjk i Lofoten. Det totale antall nzerker returnert etter 
avsluttet Lofotfiske i forsoksiiret. 
Sum 
Fra Lofoter~ 1 U t e n o m  L o f o t e n  
fm norske lfra ntenlandskei 
sesonger fiskeve fiskere sum 
Totale antall 
rnerker 
returrlert 
85 
136 
89 
325 
112 
Det kan hernnder vlere av I~etyclning l undersl;ike l~vor stor del av 
nlerkene som er selldl inn fra atenlandslie fiskere, se tahell 11. Disse 
har i alt returnert 59 merker. Dr: forskjellige nasjoner har I~idratt  med 
ffilgende antall: 
Frankrike.. . . . . . . . . . . . . . .  1 
F~erfiyene. .  . . . . . . . . . . . . . .  7 
Island . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Russland . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
Storbritannia.. . . . . . . . . . . . .  31 
Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Av de 747 inerker son1 materialet omfatter, er sHledes bare 8 % 
sendt inn fra  andre nasjoner. Det er ogsft norske fialiere son1 har selidt 
inn de fleste merker av fisk soin er fanget pH felter utenom Lofoten, 
utenlandske fiskere har bidratt med 28 % (59 av 211). - De ulike 
forsl;ik lial. stort sett gitt overei~sste~ll~~lende resultater i sH henseende. 
Dette forhold reiser uvilklrlig spfirsmllet om vi f i r  rapport 0111 all 
den tnerkede fisken so111 mltte l ~ l i  fanget under andre nasjaners fiske. 
Deres fiske innenfor skreiei~s leveoinrlde foreglr vesentlig riled trU. 
Det er mulig at nlerkene l~ l i r  oversett under denne driftsmdte i stl;irre 
ntJtrekning en11 f~wa ~ O L I I  er tilfelle ved line- og garadrifi, soln nyttes i 
i B  $tor *;tstrzkning av nordrnennene. Atter ~indre f o r l ~ ~ l c ?  kan hevirkp 
at \ i  lreller ikke f i r  rapport olrr alle inerlier sol11 virkelig 1dir frtnnet. 
Det er mu'iig at de norske fislier~e, son1 er best orientert on1 forsyikene 
og direkte interessert i dein, ogsd tar hest vare pd merkene op gir de 
n#dvenclige opplpsninger. 
Det er ikke m ~ ~ l i g  d fb et godt grnnnlag for en vurclering av dette 
spdrs~i~'rl. Vi er forelyipig nyidt ti1 H bebandle resultatene slik son1 de 
foreligger, men 111% cla ta i betralitning dell iimlighet at et styir1.e antall 
mcrker g i r  tapt ~u lder  det utenlanclslie fieke enil ancler det aorslre. 
Nvis sB er tilfelle, IIIH g jenfangst~~rose~~tene i realiteten vzre  styirre erln 
de so111 kan l~eregnes p l  grunnlag av de rlierlier soin blir retarnert. 
Og ntlendingenes anciel i fangsten n l i  vzre  st$rre. 
Mali kan i~iifdlertid se l ~ o r t  Ira andre nasjoilers fislie og stille spyirs- 
lslHIet slik: Hvor bterkt har cle norslte fislierc Ileskatiet den islerkede 
fisken etter at dell forlot Lofoten i fors$bsdret? Resultatet av disse 
l~eregninger er gjengiti i ialsell 12. Det viser seg sdledes at nordmennene 
liar tatt en I~etydelig del - opp ti1 37 % - av deli riierkede skreie~a 
so111 ikke ble f i ske~  opp i Lofoten straks etrer ~nerkitlgen. 
Tab. 12. Merkeforsok i Lofoterz. Alztall  r n ~ r k e r  
returlaert frci leorske f i s k e r ~  etter avslzlttet 
Lofot- f i ske  i .forsoksKret. 
I 
roisokrjr 1 MaksimaI I Antall inerlcer ' 
restbestand 1 retiimert 1 "0 
x) enlcelte inerlier defelite og drrfor liiuligeils tapt. 
BESMATNINGEN XV SKRETBESTANDEN 
Nir  mail slial cliskutere Iivorledes sltreieli 31lir l~esliattet, er det n@d- 
vendig d presisere at fors$lcel~e er ntfyirt i Lofoten, slik at resnltatene 
bare liar gyldighet for den fislten som opptrer pH clette felt i gytetidei~. 
- Innenfor (let norsk-arlitislie onirdde er cler ogsH a~iclre prupper av 
torsIc. Den ennH iklie lij$nnsmoclne loddetorsltell 11lir 33% grunn av sit! 
lerevis beskat~et p B  en lielt ailnen mlte. - Det er ogsi kjent at gyteilcle 
torsli kan opptre pd andre banlier utenfor Norcl-Norges kyster, f. eks. 
mcllom \ /e~ te r~ i len  og  Sl;il$j a. Det er enna trlii,t~t 113 ilken tillin) tnin. 
disse foreliomster. ilar ti1 Lofot-sfcreien. Forqhli pS et aigrenaet o111rZde 
Iran derfor iklic gi I l~ lc I~pu~mk~er  for en I~eclgioin:else av hvorlecies inen- 
ncskene utny tter cle sanrIede foreliomster ai torsk i de norsk-arktislie 
iarvann. De ntfartc forsdli lian lcuil pi oppl-~ sninger oin hrrillien skjel~ne 
Loiot-skveien gbr i m$te. 
Det er tictligerr fre~llhuldt at det antall! fisli soln l ~ l i r  gjenfaneet i 
Lofoten i PsrsgkeHret, er sterkt avhcngig av nHr og Ilvor nterkingen hlir 
ritfprt. Disse liorttidsresultaler er derfor lite representative, og Iian van- 
slielig dailiie grrlillllag for en vurclering nv hvor iileget soill 11lir fisliet 
0111) av de samlerle slsreiforelioi~~ster i Lofoteii ~ e d k o ~ n m e n d e  Hr. De 
resultaier som da innvinnes, gir i hdydetl oppljsninger 0111 hvor ineget 
soin lrlir tat1 av den torslsen soni r a r  ti1 slede p:i forsdksfeltet ved 
nrerkingens ntfZrelse. Eller for 6 si det illecl ailtlre ord: Vi PHr ],arc: 
ekseiilpler pH lworlecles forlroldene kaiz arte seg. 
Der er ogsl en ailiien grrlini ti1 b \-;ere varsoin 111ed 6 trekke for vidt- 
rekkencle koiikl~~sjoner p6 grunnlag av den fislien soiii er blitt gjenfanget 
i Lofoten straks etter merltingen. Soin tidligere iiernt er der en muligllet 
for at merlieprosessen virlser inn pb fiskens oppffirsel umicldell~art etter 
clen er sluppet nt. Det Itan siledes ikke ntelnklses at den da kan bli 
gjenfanget pb garn iiettopp forcli dell er l~ l i t t  merket. Dette forhold er 
clog neppe av s& stor Ixtydning 11% da en s6 vidt stor del av fangsten 
ldir tatt rlied slanrpenot. 
Det er tidligere vist at deii skreiei~ soni er nlerliet ffir midten av 
mars, er l~ l i t t  ti1 dels sterkt I~eskattet under Eofotfisket vedko~nmende 
21.. AIle fors$li ntffirt sb vidt tidiig 13; Hret i ~ a r  gitt inange gjenfangster, 
i cle Pleste ~i l fel le  in ell on^ 23 og 32 % innen sesongens slutt. Materialet 
slik soin det foreligger, skulle cla tycle 115 at der under fisket i Lofoten 
I~ l i r  fanget en I~etydelig clel av deii slireien so111 er seget inn p i  de van- 
lige fiskefelt f#rst i mars. De ovenfor ailfirte verdier er neppe repre- 
sentative. Vi skal clog senere se at ogsH andre resrrltater tyder pb at 
I~eskatningen i Lofoten nib vzre  ikke sH helt liten. 
E n  sammenlikning ined tidligere utffirie merkefors$k i Lofoten vil 
Faere a\- interesse i clenne forbiildelse. De f$rsie 1116: utf$rt av Hjorth og 
llans jneclarbeidere i 1913 (H.JORTIL (1914) ) . Av den fisk soni I ~ l e  illerlset 
i Aust-Lofo~en i ~icien 1.-17. mars. 11le 27 % gjenfanget i samine sesong, 
Fors$k i Vest-Lofoten i dagene 1.-8. april, ga 11. 70 gjenfangst f g h  
fiskets slutt. 
1 1935 ble cler av SLJND (1936) utfgrt inerkiilg i &us:-Lofoten i tiden 
30. mars - 10. april: 4 O/o l,le gjenfanget inlien sesoiigens slutt. - P% 
grunnlag av det materiale so111 er offentliggjort av SUYD (1938) er gjen- 
fanpstprosentene I~eregnet ogsH for f o r s ~ l i   1937. Skrci soln l ~ l e  nierket 
S n u r p e n o t  
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Fig. 11. Uliefallgstell lued snurpenot i Lofoten i 1951 og 1952. Antall nlerlter 
returnert frn disse fnngster av fisli merliet i tidligere sesonger. 
p i  yttersideii av Veryiy i tideli 15. ti1 23. mars, ga 12 % gjeiifangst 
under Lofotfisket i saiiime sesong. Et  fors9k p i  innersiden av Ver9y 
den 24. niars ga en gjenfangst p i  4 %. 
EJOKTHS forsgk i Atzst-lofoteii tycler sHlecles p i  at  deit slireierm sol11 
var ti1 stecle p i  forsgksfeltet i f9rste del av mars, ble beskattet med iiiinst 
27 % uiider saiii~ne Brs Lofotfiske. De~ine verdi er av saiiiiiie stfirrelses- 
orden so111 de vire forsgk 1ia1. gitt t i ir  de er utfgrt noenlunde p i  saiiilne 
tic1 i eesongen. - De pvrige for+ nlfgrt av HJORTH og av § L A D  har gitt 
larere ~erclier, nlen de Ille foretatt betyclelig seinere p l  Hret. OgsB det 
foreliggende iiiateriale viser naturlig iiok at jo lenger det lir ut i sesongen, 
desto Ileclre sjanse har fisken for B slippe hart fra Lofoten. 
Vi fHr clog ct langt rner representativt billede nv 1,eskatnizigen on1 
vi l~ed$mmer cleii pH grunnlag av det antall fislc son1 I~ l i r  gjenfanget over 
litt leiiger tidsronl. Fprst izir clen nierkede fisken etter noen tid blir me:. 
jevnt forclelt i l~estanden, kan ui gj$re regning nzed B f l  representative 
verdier. Nvorvidt detie er tilfelle, kari helyses pH grunnlag av den fisk 
som er h l i t ~  gjenfanget i Lofoten etter at  clen liar vzert 1 Hr eller mer i 
frihet. Fig. 11 xiser ukefangstene med siiurpenot for sesozigeiie 1951 og 
1952. PH saliime figur er ogsH x-ist hvor mange merker som er returnert 
fra disse fangrter for hver uke; det er her tatt rned sairitlige merker fra 
forsok ntf@rt i tidligere sesonger. Det fremgdr klart at det antall nierkede 
fisls soni 11lir fanget, er ineget n$ye knyttet ti1 fangstenes st$rrelse. Den 
~lierkecle fiskeli md derfor vzere jevnt fordelt i de forelsolnstene som 
npteiie ntnytter. 
Det kan etter dette vzre  forrndlstjenlig d stille sp@rsmblet slik: 
Bvor s t e r k ~  l ~ l i r  den skreien som trekker 1~01.t fra Lofoten beskattet i 
den f@lgencle tid? Og i tillegg liertil: I-Ivor og pb  livilken irstid blir 
den fanget, og hveai er det sorn heskatter den? 
Fors$kene viser da at av den skreien son1 liar trukket bort fra 
Lofoten i drene 1947-50, er inelloin 22 og 40 % blitt gjenfaliget seinere 
(tallell 9 ) .  Dette er iiiiniiii~msverdier for hvor meget fislcerne i realiteten 
llar tatt. Spesielt l n i  det tas liensyn ti1 at kallslcje ikke alle utenlandske 
fislrere er interessert i i ta vare pH merkene, eller de har ikke rnuligheter 
for d ret~zrnere dem. - Fors@issresultatene, slik som de foreligger, viser 
ilnicllerticl at en hetydelig del av den skreien so111 trekker l ~ o r t  fra 
Lofoten, I~ l i r  fisliet opp recl en seinere anledning. Den vesentligste del 
synes l Illi tatt i Ippet av samnie og pdf9lgende kalenderdr. At man f i r  
sd meget iliiiidre seinere, slryldes at ogsb naturen tar sin del av bcstandeii. 
Deli prosentvise gjenfangst i lopet av de ca. 20 f$rste niBneder etter 
avsluttet Lofotfiske, varierer noe lor de ulike forspk, riiellorn 13 % 0s 
29 C/o itahell 9 ) .  Dette tyder pH at intensiteten av Iteskatningeu llar 
variert noe i I @ ~ e t  av deli periode sorn fors~kene  oinfatter. Man liid 
veiite at l~eslcatniagen lean variere iiied l~estanclens stZrrelse, deltagelsell 
i fislcet o.s.'r. - I denne forbindelse b@r det fremholdes at der i 1947 
x-ar en ekstraordiiizcr rik l~estand i Lofoteii. PH tross lzerav er der etter 
avsluttet Lofotsesong tatt OplJ iiiinimxuni 25 O/o av den fisk sonz slaplt 
hart fra Lofoten clet iret. 
Det er tidligere vist at av nlle de nierker soul er retnmert etter 
avsluttet Lofotfiske i fors$ksHret, er 72 70 funnet pH fisk soln e r  tart i 
Loioten en at de fglger-rde sesonger (talsell 28).  Dettr skulk da tyde 
p:t at denne Irestanden blir sterkest Iseskat~et nettopp j Lofoten. Eler 
m$ter vi dog det usililierhersmomen~ at  lianskje iiihe alle nasjoner Ilar 
retnrneri 11ierIiene i sarlulle ratstielini~~g sorn nordniennene. Fra nten- 
landslie Giskere llar xi neil~lig hare fdtt 8 % av alle merker so111 er retar- 
nert, og ikke mer en11 28 % ax de merker so111 skriver seg fra fisli fanget 
pd felter uteiroiir Lofoten. Hvis vi mangler rapport oil1 fisk gjenfanget 
nncler ailelre nasjoners fiske, md beskatningen av slireien vreve st$rre enn 
den xi kan berepne pH grttnnlag av de returncrie merker. Og utlenclingene 
lrlH ta en relativt stgwe del av fislien enn det soin er anfirt  ovenfor. 
Der er clog anclre forhoild soln tycter pB at slireien clelvis frecler seg 
selv 01x1 ettersoiiimeren og la$stela. Den vesentligste del av den fisla soln 
er gje~~f~uiiget pd Bj$rnyiybankene og i de sirlige cleler av @stilavet. er 
neliliig tatt i iiiai, j u~ i i  op jnli m5aecl. I tiden angnst-olitol~er har xi 
f i t t  yttevst fd fisli fra clisse oalrdder. At slrreien da lian trekke meget 
lanet nordover, ~ i s e r  rle 10 gjenfangster .ti har fdtt Ira nleget h$ je  ]]red- 
der (norcl for 73' 3. Br.). F$rst i iiovem1)er og cleseml~er, nbr vaudringen 
rnot gj tefeltene tar til, cluliker elen inerliecle fislien atter opp i fangstene 
fra den sirlige del av @sthavet. Det 111% i cleil~ie forbindelse ogsH frem- 
holcles at utlenclingene under sitt fiske ilrlie first  op fremst er avhengipe 
av den store kj$nns~iiodne torslien. Forekonistene aI locldetorsli. og ogsH 
av lielt andre arter, lian vzre  av like stor l~etydning for dei11. Det er 
slerfor vel mnlig at fors$ksresnltatene er u~tryltli for ell realitet, at skreien 
pB ettersoinnieren og histen har hatt tilholc2 i farvanii utenfor fiskernes 
vanlige ~~e ra s joa s f e l t .  Fremticlige nnclers$kelser riid I~ringe st$rre lilar- 
het over clette forliolcl. 
De norske fiskere alene tar i alle tilfelle en iklie liten del av elen 
skreien son1 gytcr i Lofoten. For det f$r,ite tas cler en del under Lofor- 
fisket. Og av den fisken soln slipper llort fra Lofoten i ett Br, tar de 
en ikke liten del i den f$lgencbe lid, melloiir 12 % og 37 % (tabell 12).  
Det synes szledes d fremgi at nienneskenes innhugp i tlen skreibestaiiden 
sorn gjester Lofotl~anltene, ililie er helt uveseiltlige. Dette medf$rer igjen 
at utbyttet av slireifisliet 1115 vrere sterkt avhengig av bestandens stir-  
relse. ROLI~EFSEN (1944) er ticlligere lioinmet ti1 salnnle resultat pH belt 
annet grannlag. 
SARIMENDRAG 
I 19-17 hle det plbegyiit en serie Hrlige fors$li riled nlerkii~g ax skrei 
i Lofoten. Forn~Hlet med dette arl~eidet ilar v ~ r t  d fd j~edre kjennsliap 
t.il skreiens vantiringer, ~ a m t  ri onders$lte llvor sterht clenne hestanden 
i ~ l i r  13ebI~at1et. Helrrnden irar tic, vzr t  r~qjdivendig d studere arl>eirlb- 
rneiodene. 
Den fislieil son1 ble merhet i 1947 og 1948, ble cfels fanget ~ n e d  julise. 
dels med not; den prosentvise gjenfangst over flere Hr har l ist  seg Y 
vzre dell saninle for de to kategorier. Fra 1949 er der iiun ~nerlret 
notfarige t iisk. 
ParalleElSorsgili riled ctlilie merlaetyper I ~ a r  vist at de liyclrostatislie 
nlerkene er l~est  egnet for v l r t  formH1. Disse kan festes slik at cle l ~ l i r  
eittende pK fislien gjen~loni flere Br uten H skade clenne, sauitidig soni 
de er gorlt synlige for I'islierne. De hydrostatislie lnerliene har vzr t  
n j  ttet i st$rre eller mindre rrtstrekning gjelinoln alle Hr. og vurderinpen 
a? beskatningen er hasert 1jtH de resnltater son1 er oppaddd tiled clenne 
merliemetocfe. 
IXir sk~e i en  forlater Lofoten etter H ]la gytt der. trekker den noscl- 
over langs norsheliysten, og viclere mot Bjgrn~ylrtankene eller inn i den 
sgrlige rlel av jijstl~alet. St$rstedelen av slireien syues B ha forlatt de 
norske Lystfarvann innen ntgangen al mai. I jrini og jilli oppholder 
elen seg i stor ntstrclining i elen s@rlige clel av @sthavet, inen spnes .i 
forsvinne derfra seinere pH somineren. Da kan cleil trelilic te~nnlelip 
langt norclover, idet cler er gjenfanget nierket slcrei p5 l~anliene ved 
Nolaja Zelnlja og Piopen. Fren~tidige unclers$lielset far vise i hvilken 
~~tstrelining skreieil treliher ti1 clisse fjerne farlam1 0111 e~tersomn~eren~ 
og siIecles delvis nnnclrar seg nienileslienes etterstrel~elser. - I novenll~er 
-desen~lrter viser slireien seg atter i den sgrlige del av @sthavet, og i Hrete 
f$rste mbneder langs noreliekysten. 
Beskatningen er vnrciert pH grannlag ax clen prosentvise gjenfangst 
av lnerliet fisli. Det vil dog bare vEre minirilxln~sverclier so111 kan Irte- 
regnes herfor 135 grunnlag av clet antall merlier soin blir returaert; 
enkelte inerker kan falle av fislien, ililie bli observert. eller ikke retur- 
nert av andre grunner. 
En  del av torslien er gjenfanget i Lofoten i den sesong merliingei~ 
hle u~f$r t .  Denile fislien er behandlet szrsliilt, og dette av to grunner. 
Det antall fisIi soin 1,lir gjenfanget i samlne sesong, er sterkt avhengi? 
av ndr og llvor merkingen 13lir rrtfgrt. Den nlerliecle fislcerl 11lir ikke 
straks sb jevnt I'orclelt hlant clen Zvrige slireien at inan kan f H  repre- 
sentative ~ercl ier  for llvorlecles liele bestanden blir beskattet i Lofoten 
vedkoinnlencle seeong. Dess~~ten  r der en mulighe~ for at merkeprosessen 
lian gjgre fislien urolig, slili at den er unormalt sterkt utsatt Sor B 13li  
fanpet p5 garn cIen fgrste ticlei1 etter merkingen. Dette forhold er dog 
nv mindre betydning nH da notfisliet spiller sB stor rolle. - De Sleste 
forsZk atf$rt fgr 16. niars liar gitt nlello~n 23 og 32 % pjenfallgst fra 
Lofoten i forsgksl~et.  Meal cle neTnte reservasjoner t ~ d e r  dette pB at 
der rriidcr Lofotfiskct kan l~ l i  fislrei opp ca. ?/4 av den skreien sorix er 
seget inn pH cle vanlige fiskefelt i f$rste halvdel av mars. 
Det antall fisk som er blitt gjenfanget etter avsluttet Lofotiislie i 
fors$ks&ret, gir opplysninger otn l~rror sterlit bestanden er blitt beskattet 
i den f9lgende tid. Gjenfangstprosenten er herunder l ~ e r e g n e ~  p l  gmnn- 
lag av den maksin-tale restbestand ved arslr~ttet fiske i Lofoten. Iililtil 
septeml~er 1952 er cler fra fors$kene i Hrene 1947-51 rapportert gjen- 
fanget 13 ti! 40 %. Dette viser at av deli skreicn so111 er slnppet bort frtt 
Lofoten i disse Hreiie, er ilii~ist 13 til 40 % l~ l i t t  fisket opp \red en  seinere 
anleclning. Hovedtyngclen er tatt i lpipet av de fgirste 20 mHiieder. 
AT- cde iiierlier so111 e r  returliert etter avsluttet Lofotfiske i fors@ks- 
&yet, er 92 % sendt inn fra norske fiskere. Og 72 % av det sarnnie antall 
er f ~ ~ l i n e ~  pH fisk faiiget i Lofoten. Dette tyder pH at det el. nordmennene 
soni l~eskatter cleniie ljestanclen sterkest, og da spesielt under fisket i 
Lofoten. Det er dog usikkert oiii alle utenlandslte fiskere liar retrlrnert 
inerker av gjenfanget fisk i samnie atstrelrning sorn nordrnennene. 
Der synes H viere Hrlige variasjonen. rned bensyn ti1 hvor meget son1 
Illif fisket opp av Lofot-skreien. Saiiitlige iors$k viser dog at vi inen- 
nesker tar en ikke uhetyclelig del av denile hestanclen. Dette nledf$rer 
at utl~yttet av skreifisket 111% viere sterkt avhengig av vekslinger i be- 
standells stgrrelse. Det presiseres at disse resultater kun Ilar gyldighe~ 
for cieii slireibestanden som opptrer i Lofoten. 
n e t  vil vzre  naturlig H la slike i~ierkefors$k inngb son1 et fast ledd 
i unders$lrelsene av skreibestanden. Ved l saxliiiienliolde resultatelie av 
disse eksperiilienter ined resultatene av de vaillige biologislce under- 
s$kelser, vil det vxre mulig H studere hvorlecles beskatningen varierer 
riled bestandens stgrrelse og ined deltagelsen i fislret. 
Since 1947 annual lagging experiments have been carried out on 
the cod ocrnrring on the Lofoten Banks during the spawning season. 
We want inter alia to examine the extent to which the fisherinen exploit 
this stocls of fish. 
The results of previous anel of present investigatioris show that the 
cod after spawning iliigrates nortlirvards along the Norwegian coast to 
the feeding grounds in tlie Barelits Sea. I n  Ir'ovem1,er anel December 
the slioals again app~-oacl~ the Norwegian coast, ~vliere they for111 the 
l~asis of important fisheries during winter and spring. 
Con~parative euileriiiients have slio~vn tlir hydrostatic tags to be more 
frec~uently returned in  the long run ~ h a i i  several types of l~uttons and 
strap tags. 'rl-te hydrostatic tag.; hare Been used in all years; the estili~atej 
of how much the fisi~ery takes of the stock, are based on the results 
ol~tained bj- ~lris type of tag. 
Tire experiments have been carried out duting the main fisl-ring 
season in Lofoten. The tagged fish wil l  not at once be distributed in a 
rcpreseniatit~e manner within the total population ocerrrrinp on tlrese 
your~ds .  The numl~er  eraptured on thc Lofoten Banks during the seasori 
of tagging depends much on when and wllere the fish is liberated. The 
nraterial also indicateb that the tagging process js~f~uenccs the behaviour 
of the fish shortly after tagging. 
The ~nateriai has. therefore, Ipeen dealt will1 ill tlre lollow7i1lg waj.  
Tlre fish recaptrrrerl oil tile Lofotelr grounds during the season of tagging 
is l e f ~  orat of conaieieoation. The ~lrinlher tz t lacc~~nied  for at the end of 
that season is talcen as a basis ivhen calculating the percentage of rc- 
co\erj  drlring the follo~viiig period. In this waj tIre resrrlts from tlle 
rsperin~enis in a sitiglie season sl~ortld g i ~ e  adequate infortnation as to 
how ~llriclr the fisber..ir talces of the stock leaving tlre Lofoteii grouncls 
is1 that > eal.. 
?he  total numl3er of tags returned fro111 tlre fish leaving  lie Lofo~en 
I~ariks in the years 1947-51, varies I~etween 13 ancl 40 2. "I'besc results 
indicate that consider;tljle inroads are ~naclc 113, the fislreriile~r oil the 
stocli which has once visited these grormtls. 
S c ~ e r a l  riatioxis fislx ripon this stock of cod, e.g. Germany, Great 
Britain. Norway, ~uid  Rusiia. Most of the tags have heen retarnet1 11y 
Uor~vegiarr fisI~ero>cn, e*,peci ;r i ly I ly  ~ l ~ o i e  fisliing xvitllin the Lofoien 
t1ibtric.t. \Vc (lo not feel 5ure, Iloivcver. t h a t  all foreign fislierlireir havc 
returaci~ the tags to rllc salxie exieiri i ib  Itale our own. 
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